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Dr. Treva Graham to Speak at SWOSU-
Sayre Convocation
04.25.2017
Southwestern Oklahoma State University at Sayre will hold its 74th annual Spring
Convocation exercise on Thursday, May 4, at 7 p.m. at the Sayre Public Schools
Auditorium.
Treva Graham, MD, will serve as guest speaker for the 99 graduates who are slated to
earn their Associate in Science or Associate in Applied Science degrees.
Graham is currently the medical director at the Clinton VA Center and owner of Graham
Medical Clinic in Sayre.
She graduated as valedictorian of her class from Sentinel High School in 1971 and then
earned degrees from the University of Central Oklahoma, SWOSU and the University
of Oklahoma College of Medicine. She was a teacher for 15 years before deciding to
attend medical school.
Graham taught high school and junior high life sciences at Sayre from 1976 to 1982.
She worked as a Department of Human Services case worker in Beckham County for
one year and then taught high school and junior high life sciences at Elk City from 1986
to 1995. 
She was formerly employed as a physician at Sayre Memorial Hospital from 2002
through 2012 and maintains privileges at Great Plains Regional Medical Center in Elk
City.
She is a member of the AMA, OSMA, AAFP and OAFP professional organizations. 
Graham is also a member of the Beckham County Health Department Board, CASA
Board for Western Oklahoma, PEO in Sayre and past member of the Beckham-Roger
Mills Child Abuse Task Force Team.
Graham and her husband, Jim, have been married for 38 years. They are members of
the Sayre Church of Christ.  They have three children; Donna Jo Whinery-Ferenczy of
Ozark, Missouri; Wes Graham of Carter; and Cade Graham of Sayre. They also have
three grandchildren. 
Graduates who will be honored are:
Oklahoma
Anadarko
• Rhonda Lea Bennett
• Allison Morgan Bishop
• Jordan Camille Stone
Arapaho
• Isac Charles Shephard
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• Hanna Lea Watson
Ardmore
• Kirsten Chyann Lucas
Blanchard
• Laura Justine Gunter
• Erin Cole Hayhurst
Carter




• Bailey Rachelle Daugherty
Chickasha
• Derek Mitchelle Stephens
Claremore
• Krista Michelle Wolfe
Clinton
• Haley Jo Andrews
• Courtney Calvert
• Reanne Lashea Jones
Collinsville
• Lauren May Wilson
Crawford
• Rachael Marydith Keahey
• Kaylie LeeAnn Walker
Dill City
• Gerri Nicole Alexander-Brasuell
Duncan
• Chelsey A. Hurlocker
Edmond
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• Tyler J. Billen
• Tyler Bryce Crouch
El Reno
• Ashley Michelle Hart
• Scarlett Danielle Shrum
Elk City
• Samantha Brooke Barnett
• Amanda Williams Brown
• Carly Noelle Buie
• Jeanie Nicole Campbell
• Keeli Ann Denney
• Dustin Ferris
• Paul Theodore Gieswein
• MiKayla Nicole Harrison
• Lauren Nicole Jones
• Morgan Rachel Jones
• Brandy Dawn Sanders
• Marketa Sanders
• Lisa M. Stepp
• David J Wright
Enid
• Jordan Elisabeth Hancock
Erick
• Sydney Mikayla Street
Fairview
• Emily Lynn Martens
• KayDee Michelle Stafford
Geary
• April Renee Arnold
Hammon
• Jennifer Lynn Currie
• Alexsis Hope Thain
Hobart
• Jennifer Lynn Decker
Hydro
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• Sydnee Jo Sealey
Lawton








• Courtney Morgan Noble
• Opal DaNae Sowell
• Moriah Wooldridge
Mustang
• Regan Rachelle Coil
• Kara L. Wallace
Newcastle
• Ashley R. Mayo
Oakwood




• Walker Scott Girty
Rush Springs
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• Connor Paul Newman
Sand Springs
• Miranda P. Blakney
Sayre
• Kurtis Donald Clark
• Allisa Heidi Davis
• Daniel Lee Essary
• Jordan Kayla Hough
• Christopher Rhoads
• Danny Lee Trevino
• Destry S Webb
Thomas
• David J. Barnett II
• Megan E. Barnett
Watonga
• Kenzi Anne Haigler
Weatherford
• Jesse Lee Bohanan
• Josie Taylor Carrell
• Tyler Mason Gray
• Cheyenne Mikhyala Huber
• Heather K. Hummel
• Jodi Dawn Jones
• Jacqueline Elizabeth Lawler
• Erin Elizabeth Perry
• Reyna Crystal Rezendis
• Brent William Thompson
• Angie Welch
• Sommer L Wood
Wilson
• Kaylee Dane Gandy
Woodward
• Kelsie Brianne White Hoffert




• Holly Ann Davis
Desoto, TX
• Mandip Arah Enoh
McLean, TX
• Tristan Kayli Davis
Waxahachie, TX




• Kylee Jo Cahoy
International
Saudi Arabia
• Mshal Almaqbal
• Laila Binshujaa
